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John Kennedy I a n.iciv o L- har ,, Loui iJna. He graJu.ueJ from Z.1 h.tr • ~ ltgh · h I in 
1969 as o-valedicc ri::tn. In 19~ , he received a Bachelor of \m Jcgn.:1., 111,,f,11,1 rnm l,111dr, in 
political ience, phil ciphy and c on mies from andcrbdt nl\cr,11\, wlwn: he st·rved as 
presidenr of hiss nior l,1. ~ and wa elc ccd 10 Phi Bcca l :1pp.1. Kcnnnly rl'LC1wd a juri~ 
docrorare degree from rhe Univcr ity Virgin ia in 1977. Thl·r~ ht wrvcd ,I\ cxc: ·ucivc: cJicor of 
the Virginia L,1w Rrvirw and was induct d inro The Ordc:r o,- tl1t C ii. I le 1, tl,o ,I fim d, 
honor gradu:ir o forJ xft rd, England, wht:rc: ht m.c:1vcJ .1 B, .1.. Jcgr e tn 
19 9. 
Kennedy , el crcd with ut pp iti n co h.i econJ term a I rc:a urcr of th tare f th 
Loui iana on r bcr , 200 3. H was fir t elected rrea urer in I 'J')') \ h n hc un . t ·d ch 
incumbenc with 56 per cm of che ,. t . horn 1996-19 9, he erved h1 gul rn.1r ,ri.tl appoim-
menr c retary of the l.ou1,i,m.i eparcmenc of Revenue. s 1h ·cat<..' revenu ecr ·cary, 
Kennedy was am mb r f th· Loui iana Gaming Conrrol B0J1J anJ till' I 11uisi.tnJ la Fr e 
hopping mmi ion. I lis puhlic.. s ·rvice al o includes spe1.i.1l counsd w (,ovcrnnr Buddy 
Roemer from l 988-1992 and e rerary of ;overnor Roemer\ L,1hi11ct frn1n 1990 J t 92. He i 
a former member of the ovcrnor's ,ommi~sion on Mcdica l Malpratttn· ,lllJ the sccr ·rnry of 
rate's Commis ion on orporari ns. 
Kennedy' c1v1 a rivicic in ·ludc membership on the board of' Jir1.u, ,, of tht• I oui,i.inJ 
orker' Compc::n acion rporaci n. He al serves as chatrm.111 uf ch~ hu, rd >f J1r ·ttors of 
che Loui iana Id tale pit I. I lei a pa:,1 member of rhc b,wJ nf' d1r ·dot nl ch, ( uncil 
for a Beerer Loui iana and rhc I Jrt.l of direc:cors of rhe l1mirn1e or die. cl\ Orle.rn ~emer f• r 
rearive Arn.. 
Prior co and bet\ n I'\ i e in L <nmi.ina cace go ·ernmenr, i.;: nn JJ \ .111 .morncJ anJ 
partner in ch B ton Rouge nJ el\ rlcan la\\ firm of haff. , I < 111. \\hcrt• he h.1J a i\'il 
litigation pra nee. He h:ll puhli hcd Jrctclc in che louis1,111,1 l.,tw Nr1·1m. d1t li1lme L w• 
&view, th Louis1,1nn 8,Jr }011r11,tl and the • lknm L1U Rr111e111. l le , ·n e as ,111 .td1unc1 pr f.: r 
ac Law ncer and a ,l ub\11rnrc u:·ac:her in th Ea c Baton Rllug~ P.1rhh publk 1.hool 
system. 
Kennedy reside in MaJisonvillc, L 11isian., ~ ith his wife, Rebe l.'.,t 1111 \111lb l\.cnncdy, . I~ an 
arcorney and pt' ial mJgi ll,tt , and their on, Prescon. They .ire me111h ·r, of the orth ro 
United Meth di r ,hurc.h. 
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Philip Joseph Gallagher 
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Ju t1 e Jeffrey P. \'1 orv w. de ccd t the L u1 1 na upreme Court in 19 native f hr ' p re, 
he atrended enrenary ollegc where h re eh d B.A. in hiscory and governmenc. H re ei cd hi 
Juris Douor in 19' I from Tubnc niver ity c..ho I of Law, where he wa~ a memb r f chc Tulane 
l ·1w Review. Prior co bt·ing de red co the l.oui ·iana up r ·me ourr, he crved 11 rhe 2nd ir uic 
'ourr of Appeal. and n the 1 \C Judicial iMric..t un in addo Pari h. Pri r co hi I cci n t rhc 
bcn h. Ju ti e Vi COi') w;u; a p.trmcr wirh 1 uck r, J ·cer, Ja ks n and i r ry in hr ·eporr. He ha. 
s rvcJ a pr ,denr of ch hrcvcpon Young wyer and a.s a ecrecary-tr ur r of the hr eporc Bar 
ociati n. He i chc chairman f 1h Loui iana nt ncing Commi I n . .:ind a dir ctor of che 
[.c,ui ian.1 Judi ial lie c:. 
